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“Zamanın, sözlü anlatı karşısında yazıyı yeniden 
yeniden sınayacağı duygusunu yenemiyorum. Bu 
nedenle birini ötekinin önüne çıkarmaktan özel­
likle kaçınmaktayım. Şimdi de, birini ötekine 
karşı savunmak, ne de birini ötekine üstün çıkar­
mak gibi bir niyet taşıyorum. Ancak şu: Radyo 
yayım bir tellaklıktır, anlatıcılıktır, dolayısıyla 
anlatıdır. Her anlatan gibi o da içinde başka 
anlatıcıları, kendine anlatılanları barındırır. O 
başka anlatıcılar da başkalarının sözünü 
taşımakta, bu sözü evirip çevirip kendi ‘ses’leriyle 
anlatmış bulunmaktadırlar zaten. Ben, doğrudan 
yayının içinde yer aldığım radyo günlerimi de 
böyle görüyorum. Hiç yüzü olmayan bir yere, 
yüzü sadece sese çizili birşeyi, elle tutulamayan bir 
yolla naklediyorsunuz. Böylece siz de siliniyor, 
anonimleşiyorsunuz. Kaynağı belirsiz manileri, 
fıkraları, destanları düşünün.”
(Adalet Ağaoğlu) 
“Radyo Günlerim”, Sanat Dünyamız, Bahar 1993
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